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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Project develops a new design for the Local Area Network of the company KYB located 
in Ororbia (Navarra), since the current network has weaknesses in safety and not enough capacity 
for all network terminals. 
The current state has been analysed, including the core network traffic using monitoring 
tools to calculate the best capacity for the links.  
The two networks of the company (administration network and production network) have 
been physically separated. After that, we have made subnetting of the branch network to reduce 
the broadcast domain, as the network was sharing  a single IP subnet. 
For the redesign, the stability has been augmented connecting new redundant 
links and planning for new hardware that eliminates the need for Spanning Tree Protocol. The 
servers have been cluster in a new switched domain and internal layer 3 
switching capabilities have been added. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Local Area Network (LAN), broadcast domain, loops STP, subnetting, VLANs. 
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Este proyecto desarrolla un nuevo diseño para la red local de comunicaciones de la 
empresa de amortiguadores KYB con sede en Orobia (Navarra), ya que el actual presenta 
debilidades en cuanto a seguridad y no tiene suficiente capacidad para todos los terminales de la 
red. 
Para ello, se ha analizado la situación actual de la red, sus puntos conflictivos, y tenido en 
cuenta las caídas de red existentes. También se ha analizado el tráfico en el núcleo de la red 
mediante herramientas de monitorización, para calcular la futura capacidad de los enlaces. 
Primero, se han separado físicamente las redes de oficinas de la red de la planta de 
producción, y posteriormente se ha hecho subnetting de la red de oficinas con el objetivo final de 
reducir el dominio de broadcast, ya que actualmente la red comparte una única subred IP.  
En cuanto al rediseño de la red, se ha aumentado la estabilidad de la misma estableciendo 
enlaces redundantes, se ha cambiado el diseño de la granja de servidores, y se ha introducido un 
núcleo de red virtual y con enrutamiento. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Red de área Local, dominio de broadcast, bucles STP, VLANs, subredes. 
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